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M O S A i C Ú DE N O T I C I A S 
Conccsión de condccoracíuncs 
S E. el Jefc del Estado y Jefe Nacional del Movlmlento, con mocivo de la fiesra del 18 de Jullo otorgó a don Salvio 
Sendra Ribas, el Ingreso en la Ordcn de Cisneros, al mérlto político, con la categoria de Encomienda sencllla. 
Eí sertor Sendra, a quien ha honrado el Caudlllo con esta merecida condecoraclón, es una de las figuras relevantes 
de la vida polfdca gerundense. A su destacada labor profesíonal, se afladen los éxitos como Subjefe Provincial del Movl-
miento y Diputado Provincial Ponente de Beneficència. 
Con ocaalón del dia del Caudlllo, el Generallslmo Franco dlstlnguió con el ingreso en la Orden Civil del Mérlto 
Agrícola, en su categoria de Cruz sencllla de Caballero, al alcalde de Gerona, doctor dcn Pedró Ordis Llach. 
La brillants actuaclón pública del doctor Ordis, ha culmlnado con el cargo de Alcalde de la Inmortal Ciudad, que 
actualraente ostenta, y desde el que desarrolla una labor que està mereclendo unànime aprobaclón y aplauso. 
Francieco Coslii Torni, primer premi» del cnncurBU de lu «Flcata del Llbro» 
Por una orden del minislerio de Educación Nactonal se adjudico el premio del concurso de la 'Fiesta del LibrO', de S.OOO pesetas, 
a don Francisco Costa Torró por su trabajo <El libro vioja» puhlicado en 'Eí Espaüoh del 17-23 de abril de 1960. 
Humenajc a iVIaragall, en ülut 
Con brlllantea conferenciar a cargo de don Juan Teixidor, José M.* de Sagarra y Ociavio Saltor, culmino en Olot el cIcIo 
dedicado a honrar la memòria del gran poeta cataliin Juan Maragall. Olot, como otras localldades ha querldo honrar dignamenie 
dtcha memòria hacléndose oportuno hincaplé, en los vlnculos de Maragall con Olot, sus cstanclas en ella y la inmortal poesia 
que dedico a la «Fajeda d'En Jordà-. 
Loa tradlciíinnlcs preniios iUullecus 
Siguiendo la admirable tradiclón de tantes afws anteriores, se ha celehrado en ei Salón de Sesiones del Ayuntamienio olotense, 
el solemne acto de reparlo de los premios Instiluídos en ei teslamento del gran prócer don Camilo Mulleras Carròs, destinades a premiar ias 
virludes de ia perseverancla y aplicación en el estudio, de personas menesierosas, las virluJes familiares. del trabajo y de la ahnegación 
y el sacrificio. La impronia admirable de esta instilución modèlica del prócer Muileras, viene siendo objelo de un anual y tan merecido 
tributo, que glosamos nuevamenie aquí. 
El premin del Pulronulii de Eeludius Hiatúricos 
Hogaflo el premio del Patronato de Estudiós Históricos ololenses ha recaido en la obra .Poesia Litúrgica en ManUBcrltos 
de Olot" que lleva por lema «Cíntlcum Novum», debido a la pluma del Rdo. P. Noiasco de El Molar. 
Homenuje n Uurder y Llimona cii llunoiaB 
Organizados por la Junta Delegada del Museo Municipal Darder, se celebraren el dia 14 de agosto, los aclos de homenaje al 
insigne naturalista Francisco de A. Darder y Llimona, con sesión inaugural en cl Salen de Seslones del Ayuntamiento, en la que se 
di·:ertó sobre tBiografia de Darder> don José M." Corominas, y sobre 'Formación geològica del iago de Baíiolas' cl profesor Dr. Vtllalta, 
del C. S. I. C. Después se descubrtó la placa conmemoraliva, del escultor / . Bohigas, en la Plaza de los Estudiós, y se inauguraran las 
nuevas Instalaciones del Museo Municipal Darder. 
Uecne de la Ulpulaclón Prnvinciul 
Conforme a los acuerdos adoptados por la Diputaclón provincial, se han convocado las sigulentes becas: Una para 
Estudiós Universitàries. Una para Escuelas Especiales Superiores. Una para Bachillerato Cuatro para Bellas Artés, y una para 
Maglsterio, (las cuales han sido ya adjudlcadas por pròrroga a becaries de afios anteriores); las becas que han quedado vacantes 
para su dlsfrutc en el Curso Académico 1960-61 entre veclnog de esta província: Una para Estudiós Unlversltarlos, de Importe 
ocho rail pesetas (8.000 pesetas). Una para Escuelas Especiales Superiores, de Importe ocho mil pesetas (8 000 pesetas). 
Una para estudiós del Maglaterlo, de importe clnco mil pesetas (5.000 pesetas). Una para estudiós de Bachillerato, de cuatro mil 
pesetas (4.000 pesetas). Dos para estudiós oficiales mercantllea de tres mil pesetas cada una (3.000 pesetas). 
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